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Resumen  
                                                                                                                                        
El desarrollo urbano de una zona industrial en Bogotá es un emprendimiento de planificación 
desafiante. Abordar este problema urbano, de manera estratégica, precisa la actuación a través 
de hechos arquitectónicos que aporten una solución parcial a los problemas de la sociedad 
contemporánea y sus ciudades. “San Andresito de la 38” se destaca como un centro de 
comercio e industria, en Bogotá. Sin embargo, son varias las necesidades de sus ciudadanos. 
El sector de estudio tiene dos condiciones contrastantes: una de ellas es el potencial para 
convertirse en un punto central de innovación tecnológica para el área metropolitana, por otra 
parte, puede estar en riesgo de convertirse en una zona gris dentro de la ciudad debido a la 
falta de claridad en las políticas de planificación de la ciudad para dicha área. Estos desafíos 
particulares representan una oportunidad para este sector central de la ciudad en relación con 
la producción de bienes y la oferta de servicios públicos. Por ello, enmarcada en una visión 
de resiliencia urbana, se prevé una propuesta de intervención urbana y arquitectónica de esta 
área a través de un edificio programático mixto, con un uso educativo predominante. Esta 
propuesta apunta a reactivar la economía metropolitana, potenciando la actividad tradicional 
local y la cadena productiva del área. 
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Space production within the planning city proposal for 
Bogota  
 
Technical learning environments applied to industrial zones: The 
San Andresito de la 38  study case. 
 
Abstract 
An urban development of an industrial zone in Bogotá is a challenging planning enterprise. To address this 
urban issues in a strategic way, requires action through architectural facts that provide a partial solution to 
the problems of contemporary society and its cities. "San Andresito de la 38" stands out as a trade and 
industry center in Bogotá. However, there are several needs of its citizens. The study sector has two 
contrasting conditions: one of them is the potential to become a central point of technological innovation for 
the metropolitan area, on the other hand, it may be at risk of becoming a gray area within the city due to the 
lack of clarity in the city planning policies for that area. These particular challenges represent an opportunity 
for this central sector of the city in relation to the production of goods and the supply of public services. For 
this reason, framed in a vision of urban resilience, a proposal of urban and architectural intervention of this 
area is foreseen through a mixed programmatic building, with a predominant educational use. This proposal 
aims to reactivate the metropolitan economy, enhancing the traditional local activity and the productive 
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Introducción  
El presente texto expone el proyecto de grado para optar por el título de arquitecto de la 
Universidad Católica de Colombia, el cual se hizo efectivo durante el primer semestre del 2018. 
Este desarrollo proyectual surge de la construcción teórica de herramientas de diseño aplicadas al 
desarrollo técnico y formal del edificio y el espacio urbano. Estas herramientas se construyen 
sobre la base de las necesidades y problemáticas de la zona estudiada, las cuales motivaron el 
desarrollo de una metodología académica para la producción del espacio en un entorno que 
captura el crecimiento de la ciudad, donde la arquitectura se convierte en un actor de desarrollo y 
de renovación urbana y arquitectónica.   
El proyecto se conecta a la construcción de una visión prospectiva para la ciudad de Bogotá. 
Considerando la problemática de los bajos índices educativos y de empleo que existen 
actualmente. A través de la teoría de producción del espacio urbano y arquitectónico, se pretende 
fomentar la construcción social dentro de contextos reales.  
El alcance del proyecto se precisa al diseño en dos escalas: la urbana, en un desarrollo esquemático 
de un plan de renovación urbana sobre un polígono de intervención en una zona industrial en 
Bogotá (San Andresito de la 38), y la arquitectónica, la cual corresponde a la construcción 
conceptual y esquemática de un proyecto dotacional educativo, utilizando una metodología de 
producción del espacio que se apoya sobre cuatro componentes: funcional, ambiental, tecnológico 
y socioeconómico.  
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Hipótesis 
Teniendo como eje central el estudio de las acciones humanas dentro del polígono de intervención, 
se pretende constituir un sistema metodológico para la producción del espacio. Dicha metodología 
busca dar solución a las problemáticas de interacción social dentro del sector de la zona industrial, 
para lo cual se propone el diseño de un equipamiento de capacitación tecnológica dotado de 
espacios arquitectónicos que propicien la investigación y potencien las actividades económicas 
existentes.  
Objetivos 
Como objetivos principales para el desarrollo integral del proyecto se estiman los siguientes: 
- Proponer una metodología esquemática de diseño para la producción del espacio. 
- Detectar las oportunidades de desarrollo de ciudad. 
- Comprender y categorizar las acciones humanas en el sector. 
- Desarrollar un sistema arquitectónico que potencie las costumbres consolidadas del lugar. 
  
Ciudades alrededor de la industria: Procesos de desindustrialización 
Parte de la transformación de la forma urbana en las ciudades contemporáneas corresponden a los 
procesos de desindustrialización o tercerización, los cuales tienen que ver con los cambios de los 
sistemas productivos en las ciudades.  Tal como lo afirman Márquez y Pradilla (2008 :27) “la 
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desindustrialización ocurrió en los países dominantes, y sigue ocurriendo en América Latina, 
sobre todo en las grandes metrópolis, que fueron el escenario más importante de la 
industrialización de los países latinoamericanos desde la posguerra.” Según lo citado, se evidencia 
la importancia de los procesos productivos dentro de la morfología y configuración de las 
ciudades. Un aspecto característico de estas transformaciones es la migración de los polos 
industriales debido a la planificación contemporánea de las ciudades, la cual contempla variables 
como la especulación del precio y los usos del suelo, la mitigación de los impactos 
medioambientales para la salud pública, y las necesidades de expansión de la propia industria, la 
cual es derivada del consumo masivo de la sociedad contemporánea. Estos procesos se hacen más 
claros según lo mencionan Ponce y Martínez (2001)  
 
Cabe pues responsabilizar a la industria de la configuración, no sólo de espacios 
urbanos o metropolitanos, sino también de marcar las pautas de la paulatina 
urbanización de territorios más extensos, sobre municipios rurales que vieron primero 
cómo la industria demandaba su mano de obra, sujeta a migraciones cotidianas, y hoy 
compite ventajosamente por su suelo con las otras actividades económicas, 
configurando nuevos asentamientos fabriles, en un proceso que lleva implícito el 
germen de la transformación morfológica y social y, con frecuencia, notables 
impactos en el patrimonio, en el paisaje y el medioambiente, a veces irreversibles.  
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La relación entre los empresarios industriales y la ciudad se establece sobre la base de 
las ventajas comparativas que éstos han encontrado en las aglomeraciones urbanas 
que, a su vez, han crecido y se han desarrollado merced al progreso industrial, 
estableciéndose una simbiosis de intereses desequilibrada, especialmente beneficiosa 
para la industria y notablemente onerosa para la ciudad en términos de calidad de vida 
y deterioro medioambiental. (p. 68) 
El siguiente grafico resume la carga de la industria y su relación con la ciudad. (ver figura 1.) 
 
 
Figura 1. Patrón de desarrollo industrial en las ciudades. 
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Renovación urbana sobre zonas industriales 
La renovación urbana en las ciudades se desarrolla en función a las necesidades productivas de 
sus habitantes, es por ello que, al cambiar la producción de manufactura a un sistema tercerizado 
o desindustrializado, la forma urbana cambia. Como referente del desarrollo urbano español, se 
puede tomar como ejemplo a la ciudad de Alicante, la cual, tal como lo explica Márquez y Pradilla 
(2008)  
Hasta hace unas décadas, en el mundo desarrollado, la reserva de mano de obra era 
necesaria en la propia ciudad, o en sus inmediaciones, circunstancia que se halla en el 
origen de la acumulación de ese factor de la producción en las ciudades, y del 
crecimiento urbano desorbitado (…) Hoy, los avances en la comunicación y el 
transporte, así como las nuevas posibilidades en la organización empresarial, hacen 
innecesaria la acumulación cuantitativa de la fuerza laboral. Por el contrario, muchas 
ciudades se hallan afectadas por procesos de descentralización de la actividad 
productiva y ya no es la mano de obra la que acude al lugar donde se halla la actividad 
industrial, sino que es ésta la que se desplaza territorialmente en busca de ventajas 
comparativas. (p:27) 
 
 El enunciado anterior explica de manera concisa cómo se transforman las ciudades a través de 
las decisiones económicas y políticas. Lo cual hace evidente que, para realizar un plan de 
renovación urbana sobre zonas industriales, se debe considerar de manera previa cuál es el 
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impacto de las mismas dentro del marco metropolitano, así como las posibles repercusiones que 
estas puedan incorporar dentro desarrollo urbano.  
Ahora, como antecedente dentro de las políticas públicas sobre zonas industriales en Bogotá, se 
tiene en cuenta el proceso normativo del proyecto “triángulo de Bavaria”, el cual tiene proximidad 
geográfica con la zona de San Andresito de la 38. Dicho proyecto, se concibió como un plan 
parcial de renovación urbana, el cual contaba con los usos principales de vivienda y oficina, 
reflejando de manera clara, la necesidad de la desindustrialización dentro del área metropolitana 
de Bogotá.  
En el área donde se desarrollará el plan parcial de renovación urbana, denominado 
Triángulo de Bavaria, el 80% de los inmuebles, hoy son bodegas, plantas de 
producción y locales comerciales, situación que evidencia el carácter industrial de la 
zona. El 20% restante se compone de oficinas, parqueaderos y salones para eventos. 
(Empresa de renovación y desarrollo urbano de Bogotá, 2016). 
Este plan de renovación urbana se realiza bajo el subcapítulo 3, artículo 373 del decreto 190 de 
20042 sobre tratamiento de renovación urbana para Bogotá. Dicho esto, la zona sobre la cual se 
desarrolla el proyecto, está en condiciones para realizar una estrategia de construcción urbana por 
                                                 
2 Es aquel que busca la transformación de zonas desarrolladas de la ciudad que tienen condiciones de subutilización de las 
estructuras físicas existentes, para aprovechar al máximo su potencial de desarrollo. Estas zonas se encuentran en una de las 
siguientes situaciones: 1. Deterioro ambiental, físico, o social; conflicto funcional interno o con el sector inmediato 2. Potencial 
estratégico de desarrollo de conformidad con el modelo de ordenamiento adoptado por este Plan. 
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la colindancia con proyectos como el anillo de innovación, el plan parcial triangulo de Bavaria y 
el centro ampliado.  
San Andresito de la 38 centralidad industrial y comercial de Bogotá. 
Según se mencionaba anteriormente en los patrones de desarrollo industrial en las ciudades, 
Bogotá se encuentra en un proceso de desindustrialización, el cual tiene como efecto un ciclo 
económico en donde los bienes y servicios reemplazan la actividad manufacturera. En este 
sentido, el secretario de desarrollo económico de Bogotá, Juan Miguel Durán, confirma que “Las 
tendencias que se están viendo en los últimos años dan cuenta del crecimiento de nuevas 
actividades como los desarrollos creativos y los servicios compartidos.” (Revista Dinero 2018) 
Siendo capital de uno de los países representativos de la región, con el mayor índice de PIB dentro 
del marco nacional, Bogotá tiene actividades comerciales y de servicios en crecimiento. Es de 
considerar que se deben hacer cambios importantes en materia de infraestructura, logística y 
acción social para continuar siendo competitivos a escalas internacionales. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Bogotá es el principal mercado de Colombia y de la Región Andina, con una 
estructura productiva diversificada en la que se destacan las actividades de servicios 
y con la plataforma empresarial más importante del país. (Cámara de comercio 
Bogotá, 2012)  
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La capital de Colombia le aportó 221.756 miles de millones de pesos al país, lo que 
equivale al 25,7 por ciento del PIB total. DANE (2016) 
Los cambios estructurales para economías de países industrializados dan paso al 
incremento de manufacturas y servicios, además del aumento de la demanda por mano 
de obra calificada que, al hacer un análisis para países industrializados, se encuentra 
Bajo la hipótesis de las fuerzas seculares, las firmas se especializan y tercerizan la 
producción; de esa manera, a la vez que la industria pierde peso, otros sectores, como 
los servicios, absorben de manera progresiva el empleo y generan crecimiento 
(Rowthorn y Ramaswamy, 1999) Desde esta perspectiva, la desindustrialización es 
una consecuencia lógica del desarrollo, no un problema. (Secretaria de Planeación 
Distrital. 2014 :4). 
 
El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) propone diferentes planes macro de desarrollo de 
infraestructura para el sistema de ciudad. Uno de estos impactos es el anillo de innovación como 
se muestra en la Figura 2, este comprende, en grandes proporciones, a la zona centro y un conjunto 
industrial importante de la ciudad. 
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Figura 2. Anillo de innovación POT Bogotá 
Fuente: Elaboración propia 2018. BYNC 
 
Con respecto a lo anterior, el cuestionamiento macro del proyecto es: ¿Qué tipo de infraestructura 
urbana y arquitectónica deberá tener Bogotá, como propuesta prospectiva para zonas industriales? 
Ubicado en la localidad Puente Aranda, UPZ 18 zona centro-occidente de Bogotá, se encuentra 
el polígono de intervención en la modalidad renovación urbana que se desarrollará a lo largo del 
proyecto investigativo y práctico. Es preciso entender que el proyecto busca la construcción de la 
ciudad a partir de una visión multidisciplinar que, detecta en conjunto las problemáticas sobre las 
acciones de las personas y a partir de ello propone una solución acorde al lugar.  
La producción del espacio urbano contemporáneo tiene un marcado discurso que 
aboga por la configuración de espacios para el desarrollo de la vida colectiva, incluso 
soportando en las actividades, en los rituales, en los encuentros y en otros aspectos 
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intangibles, la razón de su existencia, lo que supera el hecho físico. (Díaz, Medina, 
Rozo y Torres, 2018 :2). 
Es por ello que desde el diseño urbano se considera la teoría de producción del espacio público, 
desarrollada por diferentes autores que aportan desde distintas perspectivas a la construcción del 
espacio público como elemento ordenador de las ciudades. 
La producción de espacios públicos ex novo no solamente ha de formar parte principal 
de toda operación de desarrollo urbano, sino que ha de ser, como ya hemos dicho, el 
elemento ordenador, tanto por lo que hace a la articulación con el resto de la ciudad 
metropolitana como por lo que hace a la ordenación interna. (Borja y Muxi 2001 :56) 
La producción del espacio también considera las acciones básicas de las personas dentro del 
mismo  
 Una ciudad considerada óptima para los encuentros ofrece oportunidades para tres 
actividades humanas básicas: mirar, escuchar y hablar. Los encuentros en el espacio 
urbano se dan en varios niveles. Los contactos pasivos, donde se presentan 
oportunidades para simplemente ver y oír lo que ocurre en la ciudad es una forma de 
contacto voluntaria y simple. Ver y ser visto es la manera más extendida y común de 
conocer otra gente. (Gehl, 2014 :148) 
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Desde las acciones surgen las funciones de las personas, que acompañadas de la mixtura de los 
usos desarrollan un sistema de seguridad, revitalizando las funciones de la acera y otorgando 
nuevos significados a la misma. 
Podemos descubrir fácilmente las condiciones que generan la diversidad urbana si 
observamos con atención los lugares donde florece esa diversidad y estudiamos las 
razones económicas que las hacen nacer en dichos lugares (Jacobs, 1961 :182)  
Para Jacobs (1961) la producción del espacio está en encontrar generadores de diversidad que los 
resume en: 1. Generar distritos donde cada parte cuente con más de una función primaria que 
garanticen la permanencia de las personas, 2. Manzanas pequeñas y caminables, 3. Incluir 
edificios antiguos, 4. Gran concentración de personas dentro del espacio.  
Dentro de la producción del espacio urbano se debe considerar el “desarrollo de ciudad 
democrática, fuego, agua, tierra y aire como derechos fundamentales de hacer ciudad.” (Borja 
2004) El proyecto potencia el derecho a tener una ciudad donde el espacio urbano sea 
democratizado en relación a los elementos básicos. Es de allí que se desarrolla un equilibrio entre 
función y ambiente.  
En el proyecto también se considera el concepto de resiliencia, fortaleciendo la producción del 
espacio equilibrado en las distintas escalas.  
Un territorio resiliente se define como el espacio en donde se encuentran las múltiples 
dimensiones que caracterizan un área urbana, que deben permitir a través de sus 
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interrelaciones un equilibrio entre sus diferentes componentes y actores. Cubillos, R., 
Novegil, F. y Cortés, O. (2017: 18) 
Desde la escala territorial, el proyecto plantea un proceso de producción del espacio público en el 
plan de renovación urbana para san Andresito de la 38. 
 
Un edificio educativo en una zona industrial y productiva de Bogotá. 
Al evaluar una zona de alto valor comercial e industrial, es pertinente conocer las necesidades 
directas de los usuarios actuales pretendiendo solucionar una situación local, a través de una 
estrategia que ponga en valor el sector ante las consideraciones del mundo globalizado. El tema 
los sistemas educativos es un escenario de reflexión frente a lo global y lo local. Como parte del 
desarrollo urbano contemporáneo, nos enfrentamos a los retos de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) 
Los ODS conllevan un espíritu de colaboración y pragmatismo para elegir las mejores 
opciones con el fin de mejorar la vida, de manera sostenible, para las generaciones 
futuras. Proporcionan orientaciones y metas claras para su adopción por todos los 
países en conformidad con sus propias prioridades y los desafíos ambientales del 
mundo en general. (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2015) 
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La importancia cada vez mayor de la educación superior se ve reflejada en la demanda creciente, 
especialmente en economías emergentes como la de Colombia y es por ello que, dentro de las 
dinámicas sociales, de la zona evaluada, un edificio de educación técnica aplicada a la innovación 
sea la respuesta más cercana a la población, manteniendo el interés de potenciar las cadenas de 
producción representativas del lugar. De esta manera, la zona industrial sobre la que estará 
construido el proyecto mitigará los efectos de la desindustrialización y la formalidad laboral que 
se proyecta para Bogotá. 
Desde la perspectiva formal, se cuestiona sobre la manera en que la organización de elementos 
físicos aporta soluciones a los problemas de la sociedad contemporánea. En el caso de la zona 
industrial Bogotá – San Andresito de la 38, el diagnóstico y el proyecto se hacen con el interés de 
consolidar un sistema metodológico de producción del espacio, a través de un esquema de 
organización espacial desarrollado entendiendo la riqueza de los espacios de uso común. El 
propósito es consolidar un edificio educativo que fomente la educación técnica y reconozca su 
valor y utilidad a través de la arquitectura. 
 
La producción del espacio arquitectónico, surge de un análisis estratégico de las cualidades 
proyectuales del espacio. A partir de esto se debe articular la pedagogía y la arquitectura para 
conseguir una visión convergente que pueda dar como resultado una metodología de diseño.  
La experimentación de nuevas pedagogías requiere nuevos espacios, nuevas 
concepciones de edificios escolares, pero debemos tener en cuenta que los antiguos 
edificios contienen lecciones que no debemos olvidar. Además, las nuevas 
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tecnologías abren expectativas a nuevos tipos de edificios con educación 
personalizada, y, por lo tanto, espacios privados, individuales, entremezclados con los 
antiguos espacios colectivos. (Montañola,1994: 9) 
Es necesario precisar la problemática que se desarrolla alrededor de la educación y la arquitectura, 
según Bustos (2008)  
se puede establecer en que estos dos aspectos: tiempo y espacio no han sido 
considerados en la organización de la institución escolar, porque de cierta manera la 
escuela ha funcionado en un modelo de trabajo donde unos piensan y otros realizan 
lo que aquellos han pensado. En un paradigma donde subyace el conductismo 
centrado en lo medible, observable y cuantificable. (p.84) 
Además de una crítica al desarrollo simple de la forma y no de la calidad de la forma que se 
transforma en valores. Romaña (2004 :207) sugiere que: “el medio arquitectónico no sólo induce 
funciones, facilitando o dificultando movimientos, removiendo o entorpeciendo la ejecución 
eficaz de tareas, etc., sino que transmite valores, promueve identidad personal y colectiva, 
favorece ciertas formas de relación y convivencia.”  
podríamos decir en primer término que un buen medio educativo es aquél que nos 
alimenta y configura y mediante el cual nos socializamos. Pero si uno de los sentidos 
de la influencia del medio es éste, satisfacer necesidades de las personas y favorecer 
la adaptación de las éstas al mundo social de su grupo, un segundo sentido es el 
despliegue de las capacidades, el desarrollo de las personas, incluso frente a los 
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valores dominantes. Por lo tanto, al mismo tiempo, un buen medio educativo es lugar 
para la proyección personal y colectiva.” (Romaña 2004:.208)  
Ahora, para poder dar valor sobre la producción de un objeto arquitectónico, se debe comprender 
como es el desarrollo de una metodología, entendiendo que la forma es el significante de la 
función (Gómez, S. 2006) 
Para el geógrafo, afirma Santos (2000 :64) El objeto es el testimonio actual de la 
acción. Pero, ¿qué sería de los objetos sin las acciones? los objetos carecen de realidad 
filosófica en sí mismos, pues su contenido es estructurado a través de un devenir 
espacio-temporal de acciones cuya trama sistémica los provee de funciones diversas 
a cada instante del proceso de totalización. En este contexto, la acción en tanto proceso 
se vincula directamente a la idea de praxis, esto es, las prácticas sociales que 
participan de la producción de un orden, cuya naturaleza es, simultáneamente, 
jerárquica y cotidiana. Si los objetos son cristalizaciones de la acción social, la acción 
es significante del objeto. Ella le asigna una razón de existencia, otorgándole una 
función, una estructura, un sentido. Tal como afirma Santos (2000, p. 73)” son las 
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Para la producción del espacio, el proyecto toma en consideración un interés específico por las 
acciones que según (Santos, 2000)  
…son el resultado de necesidades, naturales o creadas. Esas necesidades: materiales, 
inmateriales, económicas, sociales, culturales, morales, afectivas, conducen a una 
comunidad a actuar y llevan a funciones. Estas funciones, de una forma o de otra, van 
a desembocar en los objetos” (P. 70),  
Dichas acciones, modificarán el proyecto, según la manera en la cual se desarrolle el prototipo 
arquitectónico y también teniendo en cuenta, los procesos educativos para el futuro y el diseño de 
sistemas ambientales pasivos para asegurar el confort.  
 
Metodología 
El debate sobre el proyecto urbano y arquitectónico se presenta a partir del conjunto de ideas y 
conceptos sobre arquitectura, ciudad y producción del espacio encontrados en la teoría y llevados 
a la práctica, utilizando un planteamiento metodológico desarrollado desde la facultad de diseño 
de la Universidad Católica de Colombia (2018) en el programa de arquitectura descrito en su  
proyecto educativo del programa (PEP) como herramienta para enfocar los alcances y toma de 
decisiones de diseño a diferente escala, que plantea el aprendizaje basado en problemas reales, 
contextos reales y usuarios reales. 
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Aunque el proyecto gira alrededor de la producción del espacio urbano-arquitectónico para la 
solución de problemas sociales, se intenta también tener una visión general y en paralelo sobre el 
desarrollo de problemas técnicos, socioeconómicos y ambientales, y así obtener un proyecto 
integral. A partir de esto, se llevan a cabo las siguientes fases para el desarrollo del proyecto.  
Visión macro de ciudad y análisis de los sistemas. 
El primer acercamiento al proyecto propuesto en una zona industrial y comercial en Bogotá con 
el área de “San Andresito de la 38” es a nivel ciudad, de allí se debe comprender la manera en que 
se ha dado el crecimiento, de la zona, desde lo económico, social, ambiental y funcional. Para ello 
es necesario visualizar los patrones morfológicos desde las diferentes cadenas productivas y las 
reacciones que ejerce la ciudad alrededor de la industria. Para poder aplicar una interpretación 
sobre esta reacción se hace un estudio sobre el plan de ordenamiento territorial de Bogotá (decreto 
190 de 2004), sobre los planes de desarrollo y renovación urbana, además de revisar las 
estrategias, a nivel metropolitano, desarrolladas por la Secretaria de Planeación Distrital y las 
normas urbanas, como apuesta para una Bogotá globalizada. 
Luego de analizar a nivel general la ciudad, se procede dentro del ejercicio a comparar a Bogotá 
con otras ciudades, en términos generales. Con esto se pretende conocer en qué sectores 
económicos, productivos y sociales está orientada para llega a representarse a nivel mundial y que 
características positivas y negativas posee ahora para así identificar problemas y oportunidades 
usando estrategias, desde la teoría y la práctica, de otras ciudades con esquemas similares a 
Bogotá, que ayuden, desde la arquitectura, a la construcción de una ciudad competitiva.  
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Producción del espacio urbano 
El análisis se ve acotado a un polígono de intervención especifico donde el propósito es construir 
un plan parcial usando como herramienta la renovación urbana adoptado mediante el Decreto 441 
de 2016 y teniendo en cuenta, como precedente de intervenciones, a nivel metropolitano en 
Bogotá el caso del Plan de Renovación Urbana Triángulo de Bavaria (2016). En el mismo sentido 
se considera, desde la teoría, la manera en que se han intervenido zonas industriales y cuáles son 
las oportunidades de crecimiento de la misma a partir de la desindustrialización de las ciudades. 
Para la producción del espacio urbano se rescatan los discursos de autores como Jordi Borja 
(2004) con una visión de la ciudad global y democrática, Jane Jacobs (1961) en su crítica al 
urbanismo moderno y sus estrategias para la construcción del espacio urbano con un enfoque a la 
mixtura de usos y la seguridad a través de las funciones, Jan Gehl (2014) señalando la importancia 
de las funciones dentro del espacio público mostrando la importancia de las relaciones humanas 
dentro del mismo, es decir, encuentra una relación proporcional a la calidad del espacio público 
con el contacto y las relaciones que hay sobre el mismo.  
Además, en la argumentación, el proyecto considera el texto: Territorios resilientes y eficientes 
en Bogotá (2017) donde se sugiere la producción del espacio urbano a través de las zonas 
vegetales, que actúan como contingencia al efecto del cambio climático. 
El equipo de trabajo utilizó un análisis general y, a partir de este, se determinó la localización de 
tres edificios dotacionales, que convergen con la idea general de resiliencia urbana, cuyo propósito 
es dotar a la zona en función de reducir los efectos ambientales bajo el principio de los elementos 
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básicos (agua: recolección de aguas lluvia y deposición final limpia, fuego: autosuficiencia 
energética, aire: purificar el aire mediante sistemas tecnológicos y tierra: reducir el efecto isla de 
calor y contribuir a la huella de carbono). 
Educación y arquitectura. 
Definido el plan de renovación urbana, se realiza el acercamiento del objeto arquitectónico que 
confluirá con las condiciones del estudio urbano y del lugar, permitiendo la proyección de un 
edificio dotacional de servicios que mejore la zona a través de usos dinámicos. Se propone, el 
desarrollo un edificio arquitectónico educativo que, mediante la construcción del espacio, 
transforme los paradigmas de la educación teórica y la complemente con una práctica paralela, 
siguiendo la línea productiva del sector. 
Es así que el proyecto arquitectónico es diseñado, a propósito de la configuración un espacio 
educativo combinando una visión pedagógica y formal donde los usuarios, a través del espacio, 
obtengan un mejor resultado en un entorno profesional, a través de una metodología de la 
producción del espacio que afronte los nuevos retos para el diseño con un enfoque en la educación 
en la era de la comunicación. 
Teóricamente el proyecto se construye como un esquema espacial, usando la teoría de Milton 
Santos (2000) sobre las acciones y funciones para la producción del espacio, que es explicada por 
Sebastián Gómez Lende (2006) sobre sistemas de objetos y sistemas de acciones para la 
producción del espacio y las reflexiones de Carulla, M., Thornberg, J., Rodríguez, S. Y Beltrán, 
J. (2016).  que propone la forma de hacer arquitectura conjunta a la educación, también la teoría 
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de Teresa Romaña (2004) sobre la arquitectura y la educación, que aporta al proyecto una 
perspectiva de la problemática del espacio educativo en el mundo globalizado desde la pedagogía, 
además la percepción desde la psicología con Bustos (2008) donde aporta un significado en la 
producción del espacio. Estos pensamientos se yuxtaponen como variables dentro del ejercicio 
para producir el objeto o proyecto arquitectónico.  
Resultados 
El polígono de intervención se localiza entre la transversal 42 y la carrera 36 y, entre: la calle 6 y 
la calle 13. (Figura 3). Es allí donde se plantea el proyecto de renovación urbana que consiste en 
el planeamiento de sistemas de espacio público que se adaptan en términos socioeconómicos, 
funcionales y ambientales a la propuesta de ciudad para Bogotá, siguiendo la propuesta de 
producción del espacio en la teoría arquitectónica y considerando la población y sus dinámicas 
locales.  
Figura 3. Polígono de intervención urbana zona San Andresito de la 38 
Fuente: Elaboración equipo de trabajo. 2018. BYNC 
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Se considera que la actualidad de los países emergentes y desarrollados buscan la 
desindustrialización urbana y, en muchos de ellos es un hecho. Es así como “San Andresito de la 
38” se proyecta como una de las zonas centrales más importantes y de alta accesibilidad en 
Bogotá, otorgando la oportunidad a la innovación de servicios y manufacturas de alta calidad, el 
cual comprende una actividad económica y productiva a escala metropolitana, donde su uso del 
suelo es particular en términos culturales y funcionales.  
El factor común, sobre los actores y sus funciones dentro del lugar, es su capacidad empírica sobre 
el proceso productivo, comercio, soporte técnico, mecánico automotriz, gastronómico, operativo 
y ventas. Aunque se ofrezcan servicios técnicos, el valor profesionista es bajo. Pero, ¿por qué no 
han certificado su trabajo o han aprendido nuevas técnicas para la eficiencia de los servicios?  
Desde la comunidad puede haber distintas variables, pero las más comunes son: el tiempo de 
estudio con respecto a su jornada productiva como también la falta de interés por cambiar su 
sistema propio de producción. Siguiendo este orden de ideas ¿es posible hacer que el edificio 
conecte con la comunidad? y ¿cómo la producción del espacio puede ser una herramienta de 
diseño utilizando la acción sobre la forma?  
 
Zona industrial Bogotá: Análisis y propuesta de la zona San Andresito de la 
38 
Al revisar las zonas industriales de Bogotá, que serán directamente afectadas por el anillo de 
innovación, se encuentran las siguientes localizaciones: Outlet Puente Aranda, San Andresito San 
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José y San Victorino; localizadas en la Figura 4 como una línea de producción a nivel nacional 
donde se encuentran los sectores industriales y comerciales que comparte la ciudad.  
 
Figura 4.  Línea industria y comercio Bogotá 
Fuente: Elaboración propia BYNC 
 
Se puede afirmar que estás zonas están una línea en función del ordenamiento del territorio y que 
son una oportunidad para la ciudad en su renovación, en términos de innovación para el sector 
terciario (bancos, servicios y construcción). 
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Luego de visualizar a San Andresito de la 38 como centralidad, se hace un análisis por medio de 
la norma distrital 317 de 20113 y es por esto que el proyecto urbano debe plantearse desde la 
renovación urbana4.  
El equipo de trabajo opta para el desarrollo y organización total del sitio al distribuir el sector por 
categorías urbanas y produciendo una norma interna en razón de los componentes del lugar: 
Socioeconómico, funcional y ambiental que son derivados del POT. 
 
Desde lo Socioeconómico  
 “Las UPZ Puente Aranda y Zona Industrial registran densidades bajas con 41 y 12 habitantes por 
hectárea, respectivamente, debido a que allí se localizan grandes zonas industriales y baja 
población.” Alcaldía Puente Aranda (2018) donde la zona industrial muestra un rango de 8.000 
habitantes con una edad media de 33.5, que por su uso del suelo comercial e industrial alcanza 
una población flotante de hasta 15.000 personas. 
Dentro de los actores sociales que componen esta zona de la ciudad se encuentran: en mayor 
proporción comerciantes, vendedores, operarios y consumidores; y en menor proporción 
                                                 
3 En lo que respecta a la Unidad de Planeamiento Zonal UPZ No. 108-Zona Industrial, catalogó al sector normativo No. 4 como 
un Área Urbana Integral, Zona Múltiple, con tratamiento de renovación urbana en la modalidad de redesarrollo. 
4 Se entiende por renovación urbana, las intervenciones arquitectónicas, urbanas y sociales sobre el espacio construido, en zonas 
de la ciudad que se encuentran en condiciones de deterioro, o que presentan potencial de un mayor aprovechamiento dadas sus 
condiciones de localización estratégica con respecto a la infraestructura vial, de transporte, espacios públicos, equipamientos o 
zonas de actividad económica de comercio y servicios. Empresa de renovación y desarrollo urbano de Bogotá (2016). ¿Cuáles 
son las modalidades de intervención y tratamiento? Bogotá. 
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recicladores, operarios industriales y oficinistas. Todos ellos con un indicador de educación bajo 
dando como resultado general un promedio en educación media. 
 Además, el valor del suelo tiene características particulares no reguladas en la ciudad. Dentro de 
la UPZ puente Aranda y zona industrial, se concibe la zona en el estrato socioeconómico 2-3 pero, 
las funciones dentro de este espacio revelan otras dinámicas donde el valor del suelo fluctúa 
dependiendo a la cercanía con el eje de la carrera 38, haciendo que el metro cuadrado se cotice en 
11 millones de pesos en el 2018, según consultas locales y en páginas dedicadas a la venta de 
inmuebles en Bogotá como: fincaraiz.com.  
Es así como se demuestra que esta zona tiene un reto importante, considerando la plusvalía y las 
tendencias económicas proyectadas para la ciudad, porque hace parte de una especulación 
inmobiliaria que puede traer fluctuaciones económicas, por el efecto de la desindustrialización, la 
renovación y destinación del uso del suelo para este sector. Es por esto que el proyecto en primera 
medida pretende expandir los usos dentro del polígono para así diversificar el valor del suelo.  
Las tendencias y los sistemas de comercio son asimiladas como un fenómeno a escala 
metropolitana, pero la infraestructura no es proporcional a su oportunidad de consolidación y 
potencialización. Aunque este espacio posee niveles económicos altos, estos no alcanzan un nivel 
de crecimiento sostenible y por el contrario están descendiendo por la tendencia de la ciudad hacia 
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En la figura 5 se muestra en color morado la disposición del uso del suelo industrial y de bodega 











Figura 5. Plano de usos zona industrial UPZ 108 Bogotá.  
Fuente: Observatorio técnico catastral – Bogotá 2012 
 
El equipo de desarrollo urbano sigue la información del análisis y formula la estrategia de extender 
el comercio sobre los ejes de la carrera 38 y la calle 9 descentralizando la plusvalía y generando 
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Figura 6. Mixtura de usos propuestos. 
Fuente: Elaboración equipo de trabajo. 2018 BYNC 
 
Este esquema de ciudad para la zona de San Andresito de la 38 es producto de la teoría 
desarrollada por Jane Jacobs (1961) y Jan Gehl (2014) sobre mixtura de usos y la escala de los 
edificios para el ojo humano. También se produce un esquema de usos para el comercio y la 
vivienda visualizados en la figura 7. 
 
 
Figura 7. Ejemplo esquema de usos para vivienda y comercio. 
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Desde lo funcional 
A partir de la segmentación de usos dentro del polígono de intervención, se amplía el margen 
productivo en términos económicos. El equipo de trabajo emprende el desarrollo de categorizar 
el patrón funcional actual a nivel cualitativo, donde se evalúa la importancia de la cadena 
productiva en un periodo anual, utilizando como referencia objetiva la demanda de consumo a 
través del tiempo, para así notar como este sector de la ciudad muta conforme el ritmo de las 
necesidades de la ciudad evaluando cuales son las constantes y las variables dentro de la demanda 
en el sitio, observadas en la figura 8. 
 
Figura 8. Fluctuación de demanda de las cadenas productivas en un periodo anual San Andresito de la 38 
Fuente: Elaboración equipo de trabajo. 2018 BYNC 
  
A partir de la gráfica y, evaluando el comportamiento del polígono, se produce para este sector 
un sistema normativo correspondiente a alturas que conserva un eje axial de alturas que se 
disuelve a la periferia del polígono figura 10. Este sistema permite organizar el polígono por 
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funciones tanto arquitectónicas como de espacio público potenciando, a través de las densidades, 
las funciones de cada sector económico. 
 
Figura 9. Esquemas normativos polígonos de intervención. 
Fuente: Elaboración propia 2018. BYNC  
 
Dentro de la identificación de los problemas funcionales se encuentra la invasión del espacio 
público por parte de la venta informal que, por consecuencia, congestiona el flujo vehicular y 
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Figura 10. Venta ambulante, informalidad dentro del espacio público. 
Fuente: Google maps, intersección carrera 38 calle 9. 
 
Es a partir de esto que se plantea un sistema de niveles para el edificio, donde se desarrollan las 
funciones, manteniendo un flujo eficiente para el comercio, las relaciones humanas, el espacio 
público y la movilidad. Estos niveles son: Nivel flujo vehicular (-9.00 mts) que se ordena a través 
de la morfología de la ciudad habilitando un flujo práctico que también funciona como un sistema 
de servicios y recolección de desechos; nivel de comercio (0.00 mts) donde se articula todo el 
comercio y el espacio urbano y nivel plataforma funcional (+9.00 mts) que duplica el espacio 
público además de tejer la esta zona con la ciudad. Figura 11. 
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Figura 11 Estrategias de diseño morfológico. Construcción de niveles. 
Fuente: Elaboración equipo de trabajo. 2018 BYNC 
 
Según Jan Gehl (2014) el espacio público debe contener la mayor cantidad de relaciones humanas, 
esto a través de las funciones dentro del espacio público. Siguiendo esta afirmación el proyecto 
desarrolla un sistema de funciones dentro del espacio urbano que potencia las relaciones como se 
muestra en la Figura 12. 
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Figura 12. Estrategias de diseño morfológico. Construcción de niveles 
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Desde lo ambiental  
El proyecto se enfoca en la solución acerca de Cómo desarrollar un territorio resiliente que 
responda a los problemas sociales contemporáneos. Se plantea un sistema de producción del 
espacio compuestos por un equilibrio entre cuatro elementos básicos (agua, aire, tierra, fuego) los 
cuales se construyen desde el análisis ambiental y se adopta con propósito de equilibrio. Estos 
elementos son narrados por Jordi Borja (2004) como un derecho para la ciudadanía que, desde el 
desarrollo de la ciudad, deben ser básicos y democráticos. Esto corresponde a las características 
de una ciudad integral al uso compartido del suelo, agua, energía y calidad de aire. Bajo esta 
premisa, el proyecto toma un enfoque de producción del espacio en función a la democracia y 
respeto por el suelo urbano, atendiendo a las necesidades ambientales. A partir de esto, el proyecto 
propone un sistema de derechos y deberes buscando un equilibrio entre la democracia y la 
producción económica, como visión de ciudad. El planteamiento se compone a partir de una serie 
de herramientas que permiten alcanzar objetivos concretos, que aunados, resumen en la noción de 
resiliencia del territorio democrático y productivo como respuesta a la resiliencia urbana. Es por 
esto que se procede a un análisis sobre los elementos y así, desarrollar una propuesta objetiva. 
Derecho al aire 
 Dentro de los contaminantes no solo exponemos el particulado en el aire sino también los índices 
de ruido medidos en decibeles (db) que se propicia en este sector de la ciudad. Dentro de los 
resultados encontramos lo siguiente:  
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Figura 13. Contaminación auditiva. 
Fuente: Elaboración equipo de trabajo. 2018 BYNC 
 
 
Figura 14. Contaminación del aire. 
Fuente: Elaboración equipo de trabajo. 2018 BYNC 
 
Este análisis es realizado con ayuda de la medición de contaminantes por localidad en Bogotá y 
da como resultado una calidad de aire en alto riesgo por el uso del sector y en función a la baja 
amortiguación que hay con un sistema ecológico efectivo. Asimismo, los decibeles promediados 
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en las zonas colindantes al sector y dentro del sector, arrojan un resultado que se encuentra por 
encima del nivel de confort (60 db).  
La propuesta para amortiguar este problema en materia de calidad de aire y ruido es a través de 
barreras vegetales siguiendo la teoría de territorios resilientes. 
Los retos futuros que tiene la ciudad van más allá de su dimensión ambiental, e 
incluyen diferentes aspectos relacionados con las actividades sociales y económicas 
que desarrollará la población sobre las áreas urbanas. (…) Es decir, los patrones de 
producción y consumo de la ciudad van a estar altamente influenciados por el 
comportamiento del clima, dejando a un lado la identificación de nuevas 
oportunidades de adaptación que estos escenarios pueden aportar para el desarrollo 
de la misma. (Cubillos, R., Novegil, F. y Cortés, O., 2017 :13). 
 Con lo anterior se puede afirmar que la idea de organizar un territorio, partiendo como principio 
la capacidad de mutar y adaptarse, es el objetivo principal para la construcción de ciudad. Es por 
ello que en el plan de renovación urbana propone dentro del sistema ambiental dos barreras 
vegetales como plan de contingencia a la problemática ambiental en términos de polución que 
enfrenta el lugar y unas zonas intermedias que ayudan a disminuir el efecto isla de calor en función 
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Figura 15. Estrategia ambiental  
Fuente: Elaboración equipo de trabajo. 2018 BYNC 
 
Derecho a la tierra 
Los niveles del espacio público y de especies vegetales en el sector son bajas, como consecuencia 
a estos índices, la calidad de la tierra necesidad un tratamiento de recuperación devolviéndole los 
nutrientes y bajando el consumo de la huella de carbono a través de zonas verdes, espacio público 
y reforestación de especies nativas.  
Este plan de contingencia para la recuperación ambiental de la estructura ecológica de la ciudad 
debe tener en cuenta el nivel de captación de particulado, es por ello que, según el manual de 
silvicultura de Bogotá (2015) explicado en la figura 16, ayuda a concluir que el urapán como 
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barrera vegetal ayuda a recuperar esta zona de la ciudad que contiene altos índices de 
contaminación por efecto del uso industrial.  
 
Figura 16. Sistemas arbóreos  
Fuente: Elaboración equipo de trabajo. 2018 BYNC 
 
Ahora, la estrategia utilizada para el desarrollo del plan de renovación urbana como un conjunto 
general, se realizó a partir de sistemas, donde cada uno de ellos responde a necesidades 
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Figura 17.Sistemas urbanos. 
Fuente: Elaboración equipo de trabajo. 2018 BYNC  
 
El resultado del espacio público se mide por la cantidad de habitantes que alcanza el sector. 
Entendiendo que la población flotante en San Andresito de la 38 fluctúa en función de las 
necesidades del mercado, el espacio público se mide con respecto al pico de población proyectada 
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Figura 18. Espacio público por habitante. 
Fuente: Elaboración equipo de trabajo. 2018 BYNC 
 
Derecho al fuego (energía)  
 Usando un promedio del consumo de energía para Bogotá en un año y, enfocando un porcentaje 
del polígono de trabajo en función a su área, nos podemos llevar una idea de cuál es el consumo 
energético para esta zona figura 19 y así poder proponer sistemas de energía alternativa en función 
a la demanda.  
 
Figura 19. Consumo energético 
Fuente: Elaboración propia 2018. BYNC 
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Así, la propuesta urbana, puede adaptar sistemas cinéticos para la producción de energía sobre los 
corredores de mayor tránsito como lo es el floor energy.  Figura 20, un sistema pasivo que produce 
energía por medio del suelo. Este sistema es introducido dentro del plan como recurso tecnológico 
para la energía. 
 
Figura 20. Floor energy 
Fuente: Elaboración equipo de trabajo. 2018 BYNC 
 
Derecho al agua 
Desde el canal comuneros, al occidente del polígono de intervención, se desarrollan diferentes 
acciones antrópicas que causan la contaminación hídrica en su deposición intermedia el rio Fucha 
hasta su deposición final en el rio Bogotá, los cuales son medidos en tres acciones: vertimientos 
de aguas residuales, residuos sólidos y apropiación del habitante de calle sobre el borde del canal 
mostrados en el siguiente esquema ( Figura 21) usando un método de observación y apoyados en 
el análisis hídrico ambiental de Bogotá. Como resultado se estima que el problema del canal a 
nivel ambiental se encuentra en niveles alarmantes en relación al vertimiento industrial.  Es por 
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ello que el proyecto dentro de la recuperación del borde del canal comuneros desarrollo un plan 
de recuperación de agua a través de sistemas vegetales y filtros. 
 
 
Figura 21. Calidad de caudales de agua. 
Fuente: Elaboración equipo de trabajo. 2018 BYNC 
 
CEAITEC5: Metodologías y producción de un espacio educativo.  
De acuerdo a la visión que tiene Bogotá para el desarrollo urbano a futuro, dentro de los programas 
de ordenamiento territorial y las normativas que identifican sectores para la renovación y el 
redesarrollo, se considera que el proyecto arquitectónico debe participar activamente a esa 
construcción de ciudad utilizando las problemáticas locales del sector como oportunidades de 
                                                 
5 Centro Educativo aplicado a la innovación técnica. 
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crecimiento en ámbitos productivos y funcionales. Es por ello que, desde la visión de la 
arquitectura y los problemas sociales, apuntan a diferentes objetivos como los presenta la 
organización de las naciones unidas en su agenda de desarrollo sostenible 2030 del 2015 (ODS). 
Dicho lo anterior, el proyecto se enfoca específicamente al desarrollo de tres objetivos sugeridos 
por la ODS Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2015) que coinciden con las 
posturas del sector: educación, energía sustentable, trabajo y crecimiento económico como se 
presenta en la figura 20.  
Figura 22. Objetivos desarrollo sustentable de las naciones unidas. 
Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2015)   
 
El proyecto arquitectónico debe tomar los efectos globales en materia de educación y trabajo para 
plantear una solución, pero ¿Cómo podría la arquitectura manejar este tipo de problemas? 
El efecto que trae la función de un edificio para el desarrollo local de un sector, es la razón por la 
que la arquitectura empieza a ser un actor que teje el significado de un lugar, es por esto que se 
propone un edificio educativo para la formación técnica enfocado en las áreas de conocimiento 
que están activas dentro del sector, como lo son: automotriz, comercial, servicio técnico 
(dispositivos móviles), gastronomía y publicidad, como funciones primarias. Además, se 
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considera el desarrollo de actividades humanas dentro de un espacio polivalente, también se tienen 
en cuenta funciones secundarias como el comercio y exposiciones, que ayudarán a crear 
relaciones humanas sobre el espacio público, explicitando la base programática para el desarrollo 
del objeto arquitectónico.  
Consecuente con ello, se debe tener en cuenta que el objetivo de la producción de espacios 
educativos para el futuro es: “…el hecho de transformar el entorno, conlleva abrir nuevas 
posibilidades de vivir: la arquitectura, y los escenarios para la acción humana.” (Romaña 2004: 
199). Así el diseño se produce a través de una metodología de producción del espacio que ayuda 
a la construcción física de un objeto arquitectónico. 
 
Si ya se sabe cuál es la serie programática y cuál es el sentido de calidad para la educación ahora 
¿Qué forma se le da al proyecto? La respuesta al anterior cuestionamiento se genera a partir del 
concepto de Entropía, la discusión sobre la forma de los edificios educativos del futuro, las 
determinantes climáticas y la disposición de los espacios con respecto al número de relaciones 
que se desarrollan con la metodología de producción del espacio.  
Entropía como concepto arquitectónico. 
El caos y el orden dentro de los esquemas naturales en función a las leyes de la termodinámica es 
el concepto por el cual el proyecto arquitectónico está inspirado en principio por los patrones 
“aleatorios” de las partículas cuando se introduce una energía. Traduciéndolo a la arquitectura el 
edificio es un sistema que aporta energía, un impacto y, a partir de este, los usuarios entran en un 
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estado de entropía, un estado de desorden que, por la configuración espacial del edificio, se intenta 
disminuir ese estado aleatorio de sus usuarios usando una metodología de producción del espacio. 
El discurso que se utiliza para producir el edificio educativo se construye a partir de la idea del 
espacio como un intermediario entre las relaciones humanas, donde se evalúan a través de los 
flujos simples y complejos, los espacios singulares que son los poco transitados y los complejos 
que articulan un mayor número de relaciones.  
Producción de la herramienta. 
Para explicar este sistema metodológico es necesario entender que la acción es inherente a la 
forma, pero la forma si puede prescindir de la acción. Es por ello que la arquitectura propuesta en 
este artículo se desarrolla en esquema donde se intenta organizar las ideas desde lo complejo a lo 
simple, una reducción a la entropía.  
Siguiendo la teoría de Santos (2000) se diagrama una herramienta donde en primera instancia se 
determinan las acciones básicas del hombre: hablar, reír, correr, caminar etc. Luego conlleva a la 
posición de la persona dentro del espacio: de pies, sentado, en movimiento, etc. Se determina una 
función: aprender, exponer, debatir etc., También se aporta una valoración cualitativa del espacio 
para determinar su forma: alto, mediano, angosto, amplio etc. Dando como resultado el sistema 
programático del edificio. Ejemplo del diagrama figuras 23 y 24. 
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Figura 23. Producción del espacio para una sala de trabajo. 
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Figura 24. Producción del espacio Relaciones Generales 
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Esta metodología se pone a prueba a cada uno de los sistemas del proyecto y da como resultado 
el siguiente esquema mostrando una abstracción “radiográfica” del espacio. Figura 25 
 
Figura 25. “Radiografía” del espacio. 
Fuente: Elaboración propia. 2018. ©Copyright 
 
También se consideran otros elementos que afectan a la forma arquitectónica como la disposición 
climática del objeto, es por ello que el proyecto toma una orientación oriente occidente con un 
atrio que ayuda a no depender de energía eléctrica para la iluminación del edificio como se 
muestra en las Figuras 26 y 27.  
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Figura 26. Diagrama estereográfico. 
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Figura 27. Comportamiento lumínico. 
Fuente: Elaboración propia. 2018. ©Copyright 
 
La forma del proyecto es el resultado del análisis programático del edificio y las determinantes 
climáticas en función de la luz, al mismo tiempo el proyecto se integra al espacio público 
mezclando el uso interior y exterior conjunto a las funciones comerciales del lugar. 
En la Figura 28 se puede comprender el programa arquitectónico en sección donde se leen las 
actividades principales del edificio y como el espacio público se incorpora al edificio. Esta sección 
fugada muestra como a través de las actividades de sus usuarios el comportamiento del proyecto 
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Figura 28. Relaciones programáticas del edificio. 
Fuente: Elaboración propia. 2018. ©Copyright 
 
 
Figura 29. Resultado final en sección del edificio. 
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Discusión 
¿Puede darse solución a una problemática social de la contemporaneidad mediante la organización 
de los elementos físicos en la arquitectura y el urbanismo? 
Tal como lo indican los resultados del estudio, se pudo reconocer un patrón global de 
desindustrialización de ciertos sectores urbanos, los cuales corresponden a procesos económicos, 
políticos y de gobierno de las ciudades, así como de las transformaciones propias de la industria 
por efectos de expansión, implementación de nuevas tecnologías y eficiencia de procesos. Se 
reconoció también que dichos sectores pueden correr el riesgo de quedar en desuso y 
transformarse en focos de problemáticas urbanas y sociales, debido a la devaluación del precio 
del suelo a causa del abandono de grandes extensiones de terreno, los cuales carecen de 
conectividad urbana, y poseen un efecto negativo dentro del paisaje urbano de las ciudades. Se 
evidenció de igual manera, que la normativa local no tiene claridad sobre las estrategias urbanas 
adecuadas para implementar planes parciales de alto impacto que puedan dar pronta solución a 
esta clase de problemáticas urbanas.  Los datos recopilados en el estudio, presentaron una ventana 
de oportunidad para potenciar las dinámicas sociales y la oferta de bienes de consumo y servicios 
en el sector, lo cual se desarrolló como el indicio principal para la estructuración del proyecto 
arquitectónico.  
Las metodologías de producción del espacio presentadas en este documento van desde, una visión 
macro de ciudad, hasta llegar a un edificio especifico, buscando dar respuesta a las problemáticas 
sociales que se viven en el sector de San Andresito de la 38. La propuesta arquitectónica ha sido 
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el resultado de una extensa búsqueda por intentar medir, en términos cuantitativos y cualitativos, 
una metodología de proyecto con una base experimental. El estudio reconoce que no es un proceso 
aislado, y que hace parte de una construcción de propuestas con visión interdisciplinar que abarcan 
diversos campos como: la geografía, la pedagogía, la sociología, la psicología y la economía, 
campos que son de gran relevancia para el fortalecimiento teórico de este artículo.  
El ejercicio de la producción del espacio tiene diferentes variables y sentidos, los cuales se deben 
fortalecer desde un sistema y uso específico. El punto central de este artículo es la propuesta de 
un edificio dotacional que brinde apoyo a la educación técnica en una zona comercial e industrial, 
sin embargo, se aspira a que este sistema pueda aplicarse a otros casos de estudio, buscando la 
construcción y potencialización del valor de una comunidad a través de un espacio.  
Como recomendación para la continuación de este estudio, y buscando subsanar una de las 
limitaciones principales del mismo, se propone la elaboración de talleres en donde se involucre la 
participación activa de la comunidad, el propósito de estas actividades es la recopilación acertada 
de información que pueda retroalimentar las variables a solucionar dentro del objeto 
arquitectónico. Así mismo, se propone la conformación de un equipo de trabajo interdisciplinar 
enfocado en las humanidades, el cual pueda determinar las pautas para la complementación de 
una metodología de diseño basada en la acción de sus usuarios. Entendiendo que en la 
contemporaneidad la tecnología y la formas de vivir se transforman de forma exponencial, se 
busca que esta metodología pueda desarrollar objetos arquitectónicos con una capacidad de 
resiliencia correspondiente a las nuevas dinámicas de las ciudades contemporáneas. 
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Conclusiones 
Las ciudades sufren transformaciones a partir de los cambios productivos y económicos, es por 
ello que, para el desarrollo del proyecto a escala urbano-arquitectónica, se consideró la fluctuación 
de estas actividades. La desindustrialización es un hecho que va a transformar la estructura urbana 
en Bogotá, es desde ahí que, los tratamientos de renovación deben prever un vínculo entre la 
producción económica y sus habitantes, usando un sistema de producción del espacio en dos 
instancias: espacio urbano y espacio arquitectónico.  
Si bien la renovación urbana es un instrumento por el cual se adapta la reconstrucción y 
potencialización de zonas estratégicas en las ciudades, estas deben regirse por parámetros 
funcionales, económicos, sociales y ambientales que, ayuden a una construcción equilibrada, 
donde se tenga en cuenta las acciones y costumbres del lugar. En la actualidad, para el desarrollo 
de este tipo de planes urbanísticos, solo se concibe el factor productivo, desvirtuando la calidad 
del espacio. El proyecto destaca un análisis en cada uno de estos parámetros y es así que, a partir 
de ellos, se produce el espacio urbano, donde reúne las cualidades de un sector con un potencial 
de crecimiento económico a través de los servicios alrededor de sus cadenas productivas actuales 
(automotriz, gastronomía, servicio técnico, publicidad, comercio). 
A partir del análisis desde los componentes sociales, funcionales, tecnológicos y ambientales y, 
apoyados con la proyección de la ciudad se concluyó que el polígono de intervención tiene 
potencial a escala macro en funciones económicas y productivas en el desarrollo de bienes y 
servicios y el sector terciario. 
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Dentro de la metodología para la producción del espacio se evidencian tres componentes: 1. La 
acción, 2. La función, 3. La forma, las cuales integradas permiten la proyección cualitativa que 
permite consolidar la propuesta integral para el territorio. El proyecto aprovecha estas 
características que, potencian el sector de innovación y emprendimiento usando un edificio 
educativo como eje principal que impulse estas actividades. 
La renovación urbana en este sector tiene como interés general, romper la concentración de las 
actividades de la intersección urbana, y dispersarlas sobre el polígono. A partir de la metodología 
de producción del espacio, se organizan funciones secundarias alrededor de las primarias logando 
un desarrollo urbano eficiente sobre la superficie intervenida. En segunda medida, con la 
renovación se espera mejorar la calidad de vida de los habitantes, a través de dotar de 
equipamientos educativos y nuevas áreas de trabajo, consolidando los objetivos de desarrollo 
sostenible. Finalmente, con la renovación urbana se plantea convertir el suelo urbano un sistema 
ambiental que se adapte y contribuya al desarrollo de la estructura ecológica de la ciudad.  
La educación, así como la información y la comunicación, representan un crecimiento 
exponencial. Es por esto que, el proyecto se preocupa por la necesidad de implementar una 
metodología que entienda estos cambios y pueda transformarse con el tiempo. La arquitectura 
debe encontrar un sistema por el cual se pueda producir el espacio y es por eso que el proyecto, 
en una búsqueda interdisciplinar (arquitectura, pedagogía, sociología, geografía) define y da como 
resultado la forma y el espacio, por los cuales se pueda enfrentar esta mutación constante.  
Una estructura para la producción del espacio comprende una gran cantidad de variables, es una 
búsqueda constante por entender la relación del ser y su entorno. En el caso del proyecto, se 
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desarrollan algunas de las variables mencionadas, generando un primer acercamiento en el aspecto 
de vincular el usuario a la transformación del espacio que utiliza, dando paso así al diseño 
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ANEXOS 
Los próximos anexos es el resultado final del proyecto específico presentado en la facultad de 
diseño de la Universidad Católica de Colombia para el programa de arquitectura. 
 
Anexo 1: Maquetas del proyecto urbano-arquitectónico. 
Fuente: Elaboración propia. 2018. ©Copyright 
  
Anexo 2: Imaginario proyecto arquitectónico. Centro de educación aplicada a la innovación técnica 
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Anexo 3: Imaginario proyecto arquitectónico. Centro de educación aplicada a la innovación técnica 
Fuente: Elaboración propia. 2018. ©Copyright 
 
 
 
 
 
